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. Ilpo6.ireuaQopuyaannn irurouonnoinpoQecifinoixonlgrenlnosri
crync[TiB nellroriqnnx cneqlalrxosrcft
flaxlr.rsr.rv iuneparraaou cy.racuoi Bxrqoi ocnirr e ipopvynarur y c.ryxerriB upo&e-
cifilro ropienronanoro cuinrynanu.e inoeelnrop uonoro. V ss'r3xv I rIrM, y Hayr(oBnx Korax
ra y nururaaa.rie BH3 sfir<rmrae mqixa*neuicrt reoperrrqna trTo:po6ra uo4e.ni narvanru oc-
non npo{eciftnoro cnificyearrrr ino:eMnoro vonon i raco6u ii ranpora.rxenn .
BonoAirrlrs lpoQecifiHo ropieirrooanrv clinKyBarrnrM .qogBonr{rr uafi6}-rrdu neAa-
rorar,r:aiiicmosarx npoQeciriny rouynirarnnrry.gir-trbxicrl isogclutoro lroaorc, a caue, cni,r-
KyBarr.icr 3 KolreraMrr ir upy6ixxr, xopncryBar'r{cb Msm.anquorc lireparyporo ra BrrBq&Trr
nepe4ourrfi neAarofiqHrrE .qocei,n Nrosob op{riHany, 3Ai}ic}floBalu xqrccnon.qcsqirc na vix-
HapOAHoMy piani, craxryeanrcr B anDrotr{oBnfix (paiHax, 6pa:nr yracrr y HayrcoBo-
nparmqnr,rx Kogif epenuixx.
flrr saderneven[r e(beKurBdoqri tlopu.vraunx isnronornol npoSecifinoi KoMtreren-
nrocri neo6xigne [raKcxMaJIrHe g6nlxenru iu$opuauifuioro 6arucy iNorer,oroi *rosu gi :Mic-
?oM [po$i.Troroqrx ,u.lcrglrrrrin (ocnoamx cncuirurrnocrcfi vaii6yrr.rix nc4aroria) y xorrrcxcti
uaftbyrumi npo{recifiroi pimrnoo'i.
B/gnaqaro,fl Mg[g4lt'rHi rranpqMrrl B l(ypci Bnluaranns itroseMgoi rrloau cloro4ni
un saAa€Mo upioplrre'r pearfuauii roruynirarfiesoro uigxo.iry. KonyHiraruano-opicnonre
HaBrrrufiur nepeA6aqae Qopnr-veannr y crylelmiB roMyHixaTrmHoi roMngregqii, nra nuaxacrr-
cr cifopuoraHoro, rKtrIo MaiiSpuifi cneqia.nicr Brrr(opncroBye iuo:euH-v MoBy Anr cauocrifi-
sono orpr.rMarrHr i porurrpernr csoix:naxr i gocriay.
Oscsr.rano, u1o $opilryBaqur irmovorsoi npo$ecirir.roi rovne,rermrocri cry4cnris
61xe rrru ycuimuinr,ru i elpernrrnimr{M, rrrlM rparqc spo6nelrNii nu6ip irurouoauoro Qarouo-
ro uarcpia;ry, fic{fi BmopucroBycrbcr B HaBsarrLHoMy npoqeci. Ocnogirmrr uarepianou c
Te(crn tpaxoBoro cnpslr{J/Banrs. BAam niuiopawii MarepiaJr i}opruye y cryAeHTiB rouynixa-
Tnurry crrpoMoxuic'r'u, ueoExiany;prr npo$ecifinoro crrilil(ylarfir rr s ycnir"r, r.ux i s nncuruo-
ri.6 ![opui. ,{o6rparrru rel(cru Ta cilraAarcqu 3ag,uasrur .Llrr Rql(opncragsfl Ha 3anrrrrx,
Br'rxra,aa.r Mae KepyBar}rcr BrMoralrfl, rrlo BncyB{uorbcr.uo rexcris rrpo$ecififioro clprMy-
BasE , a Msroro 3aBAarrE craBilrr{ arrurgirau.iro rBoprroi yran cryleurin, pea,riaaqiro AocBi.qy,
na6yroro nig vac arrremr.r npelitleril 3 abaxy.
B npoqeci 6y4r-rxoro HaBqa$Hr BluKlrr.rle Micue HaJexnrb lrorzraqii, rovy nci na-
uvaftni varepia.Ir, rri rrponorSrorrcr sryaemaM uonnnni 6ynr qixaerurm ra gr,.riqou. yic-
rrrr-r nory qiuny inrpopnaqirc, uto si4noeiAaa ik inrelcrryanrnmr,r i npolleciiiuux nmpe6au.
C)ria gayeaxfirtr, fito caMe rrlrrarrrfi r;rr cry/Ie.rriB uenpo{rimnux cnerdamnocr€fi
leAaroriqnrx BH3 uae nyxe B$(nrrBe 3uaqerrut roMy, qo qr{Tarrur Moxe 3mfrrn nair6ilr,m
Iur{poKe 3acrocyBarfir n uaE6ynrin npo$ecifinifi aigrrsocri cry.qerrra. C$opvonane npoSe-
cir'furo opierroranc qIfiaHHt anrliftclItoro uoBoro Blt3naqaerbct EarttrrrBr{M, ocxinrxx inuro-
MoBrrc qriranrur c oclroBr{HM 3acdoM orpuMarfir isQopvaqii 3 Merorc i-i uo4a.nrmoro amo-
pxcranli{ y [poalreciftgiir ai*nruosri. A cirur, cepel 3aB{anb !}op*ryralrnr isriloi,rosgoi
npo(feciifuoi rourgren, gocri cria sa3Balu i posBffrox yMiHr, pc$epyearar i anoraqii rercria
i cra'refi rro cneqia.lrnoc'ri is rupy6ixl*ax lqrpaa:ria. Anoraqir crr4Aaeltcr r 2-3 pe.rexl,
pe{repar uae cuanarncr s 6-8 perear, xrqo rexcr Micrru:r 1500-2000 $yrosaHnx rnatds.
Tarr.ru qlruov. cni,q sassa{mu, uo .qo6ip rexcrir,u.nf, qrilaHnf, e rllnosi.EarrlgoIo i
B$Km{EoIo po6ororo. llafi6ilrnr louiJsrurM uarepialon Ant rII4TarrE , rra HauD/ Iyrtffry, e
HayxoBo-ilorryntpui Texcrr r npo$opierraqiero. Tarunrr unnou, eig6y'oacrr,cr ssafioucrgo ir
BaraJrf,Hottayroaolo tcrclrrolo ra nigrorouca c'ry,qenTiB go crpniinrr:re cyro xayroagi nire-
parypr{.
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